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1 Menée dans une logique d’activation et de flexibilisation du marché du travail, la réforme
instaurée par la loi dite « Hartz IV » fait débat depuis 2003 quant à l’ampleur du nombre
d’allocataires et les chances d’insertion professionnelle de ces derniers. Dans le présent
ouvrage,  l’auteur  se  focalise  sur  les  jeunes  bénéficiaires  (18-29  ans)  de  l’allocation
forfaitaire (ALG II) de ce nouveau régime d’assistance, abordant notamment leur accès au
marché de l’emploi et la durée de perception de l’allocation. Cette thèse s’inscrit dans une
longue lignée de travaux d’évaluation des réformes de la protection chômage menées
sous le second gouvernement Schröder. (sh)
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